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大　　毎 東　　日 1大朝1東　　朝 読　　売
1922年 824，941 346，879733，690274，900





1928年 1，370，291857，612922，891 553，318 147，000
1929年 1，503，589941，470 966，398 587，495 180，000
1930年 1，500，609 1，004，384979，530 702，244 220，000
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